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MEĐUNARODNI ARHIVISTIČKI TEČAJ U PARIZU 1996.* 
(Le stage technique international d'archives) 
Pariz, 3. travnja do 25. lipnja 1996. 
Međunarodni arhivistički tečaj je 1951. godine utemeljio Ch. Braibant, tadašnji 
direktor Francuskog nacionalnog arhiva, nakon prvog međunarodnog arhivskog 
kongresa koji je bio održan u Parizu 1950. godine. U osnovi zamišljen da bude neka 
vrsta stalnog odsjeka arhivističkih studija, tečaj je postao mjesto razmjenjivanja 
iskustava arhivista, koji se svugdje suočavaju s jednakim problemima: nedostatkom 
sredstava i nerazumijevanjem sredine. Tečaj je imao velikog uspjeha - tijekom 
godina formirala se ogromna mreža koja objedinjava nekoliko tisuća arhivista iz 
stotinjak zemalja. Vidljivo je nastojanje, ako nije moguće formirati svjetsku arhivi-
stiku, da se oko francuskog pola, barem potakne razmjena informacija na međuna­
rodnoj razini. 
Polaznici Tečaja prisustvuju predavanjima, raspravama i okruglim stolovima o 
upravnom i pravnom okviru unutar kojeg se obavlja arhivska djelatnost, o svim 
stadijima obrade dokumenata, o tehnologiji zaštite i čuvanja dokumenata, o pristu­
pačnosti arhivskog gradiva i o vrednovanju arhivskog gradiva kao kulturne baštine. 
Ostatak vremena je posvećen individualnom radu i praktičnom stažu u nekoj arhiv­
skoj službi. Konačno, studijsko putovanje u provinciju dopušta da se upozna način 
rada u arhivskim ustanovama regionalnih zajednica. 
Međunarodni arhivistički tečaj 1996. okupio je 43 polaznika iz 29 zemalja (iz 
Evrope, Afrike, Latinske Amerike, Kanade i Vijetnama). 
Za polaznike tečaja je, zbog specifičnosti arhivske prakse u pojedinim zemlja­
ma, ipak bila najvažnija komunikacija koja se odvijala u dva smjera: s predavačima 
i sa stranim kolegama. Velike su razlike već u arhivističkoj terminologiji (npr. 
definicija arhivskog gradiva, razlikovanje originala i kopije, itd.), različito je arhiv-
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sko zakonodavstvo, razlike su u načinu inventarizacije, u elementima opisa arhiv­
skog gradiva, u stupnju primjene informatičke tehnologije itd. 
Opća ocjena svih polaznika je bila, da tečaj za njih predstavlja dragocjeno 
iskustvo. Iako se njegova osnovna koncepcija nije mijenjala od početka, ipak bi 
trebalo više vremena posvetiti tehnologiji izrade obavijesnih pomagala i prezentacije 
dokumenata, mogućnostima informatičkog objedinjavanja arhivskog gradiva i poku­
šati definirati ulogu arhivistike u današnjici i njezine mogućnosti razvoja u bliskoj 
budućnosti. Sam tečaj bi dobio na vrijednosti kad bi mu prisustvovali i arhivisti iz 
Velike Britanije, SAD, Australije i Kine. 
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